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Sammendrag:  
Det er et mål at tjenestene støtter opp under pasientens egenmestring, og at befolkningen 
vet hvor de kan få hjelp når de trenger akutt psykisk helsehjelp og akutt hjelp for alvorlige 
rusmiddelproblemer. Videre er det viktig at befolkningen sikres nødvendig akutt hjelp av god 
kvalitet og opplever helhetlige og fleksible tjenestetilbud der kommune og 
spesialisthelsetjeneste samhandler. Det er ikke diagnosen som avgjør på hvilket nivå 
pasienten bør få et tilbud, men pasientens tilstand ut fra alvorlighetsgrad når det gjelder 
symptomer, funksjon og risiko. Ambulante tiltak skal ikke erstatte innleggelse i døgnavdeling 
der dette er nødvendig. Helseforetakene må dimensjonere de ulike tilbudene slik at kravet 
til faglig forsvarlig behandling til enhver tid sikres.  
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ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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